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Señor Presidente del Jurado 
Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento a vuestra consideración la tesis titulada “Aplicación de los 
materiales educativos visuales en el aprendizaje de la geometría plana  en 
los alumnos del 6° grado de primaria de la I.E. Nº 0088, Nuestra Señora del 
Carmen, UGEL 05, San Juan de Lurigancho-2012”,  para obtener el grado de 
Magister en Educación con Mención en Administración de la Educación. 
 
La presente investigación constituye una iniciativa concordante con la 
preocupación de mejorar el aprendizaje de las matemáticas, en su parte referida a 
la geometría plana, con la aplicación selectiva y sistemática de material educativo 
ad hoc  a dicho propósito, habida cuenta que dichos materiales juegan un rol muy 
importante para los efectos de hacer más asequible los contenidos a inducirse en 
el aprendizaje de alumnos de primaria, por la naturaleza tan abstracta del área en 
mención. 
 
Tengo la esperanza que los resultados alcanzados en la investigación puedan 
servir a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los colegas y a 
estimularlos en el propósito de emprender otros estudios al respecto. 
 
Finalmente,  espero que el presente informe de la investigación efectuada, se 
ajuste a los requerimientos que la universidad ha establecido a través del 
protocolo correspondiente a las investigaciones del nivel de postgrado, y que 
merezca vuestra  aprobación. 
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El siguiente trabajo de Investigación tuvo por finalidad buscar la influencia de los 
materiales visuales, al aplicar estos materiales educativos en el aprendizaje de la 
geometría plana  en los alumnos del 6° grado de primaria de la I.E. Nº 0088, 
Nuestra Señora del Carmen, UGEL 05 San Juan de Lurigancho-2013. La 
aplicación de los materiales educativos como estrategia es relativamente poco en 
los cursos de ciencia, es por ello se planteo el problema de estudio. 
  
Este trabajo es un diseño cuasi experimental, la población fue de 96 estudiantes, 
se realizo con una muestra de 66 estudiantes del 6º grado de  primaria, que 
dividimos en dos grupos 33 estudiantes para el grupo control y 33 estudiantes 
para el grupo experimental, aplicando un pre y post test y al final comparar los 
logros de aprendizaje adquiridos. Nuestro test  fue  analizado e interpretado 
mediante gráficos estadísticos. 
 
Para la contrastación de la hipótesis se utilizó el estadístico Z, la cual obtuvo 
como resultado  final que la aplicación de los  materiales educativos visuales  
favorecen  el aprendizaje de la geometría plana  en los alumnos del 6° grado de  
primaria de la I.E N° 0088 “ Nuestra Señora del Carmen”, UGEL 05 ,San Juan de 
Lurigancho- 2012. 
 
 Palabras claves: Materiales Educativos Visuales, Aprendizaje de Geometría 
                                Plana, Estudiantes del 6º grado. 











      
The following research work had as purpose to look for the influence of visual 
materials, at the moment to apply these educational materials in the flat geometry 
learning for students from sixth grade in Middle School, at “Nuestra Señora del 
Carmen 0088 school” in San Juan de Lurigancho - District 2013.  Ugel 05. 
The use of the educational materials as strategies are used little in science 
courses. 
For that reason, this study problem was found out. 
This work is almost a experimental design, the population was 96 students, it was 
made with a sample of 66 students from 6th grade in Middle School, the students 
were divided in two groups of 33 for the “control group” and 33 students for the 
“experimental group” they were evaluated by a Pre and Post test to compare the 
learners achievement targets at the end. 
Our test was analyzed and interpreted by statistical graphics. 
For the verification of the hypothesis was used “z statistical”, which as a final result 
was that, the use of visual educational materials favor the “flat geometry learning” 
In students from 6th grade in Middle School at “Nuestra Señora del Carmen 
school”, UGEL 05, San Juan de Lurigancho-District 2013. 
 
KEYWORDS: visual educational materials, flat geometry learning, 6th grade in 















El presente trabajo de investigación titulado “Aplicación de los materiales 
educativos visuales en el aprendizaje de la geometría plana  en los alumnos del 
6° grado de  primaria de la I.E. Nº 0088, Nuestra Señora del Carmen, UGEL 05 
San Juan de Lurigancho-2013”, tiene por finalidad estudiar la  utilización de los 
materiales educativos visuales para el mejoramiento del aprendizaje de la 
geometría plana en la Institución Educativa  en estudio.  
 
Una aplicación importante en el aprendizaje de la geometría plana en los niños de 
6º grado es la aplicación de materiales que los motive y les haga comprender las 
propiedades y principios de la matemática como el plano, ángulos, áreas y las 
figuras que en ellas se describen; materiales que dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje se constituyen en un canal de comunicación eficaz que 
permite concretizar y hacer más accesibles a las capacidades de los educandos , 
contenidos de naturaleza tan abstracta como los que corresponden al área 
académica en estudio, estrategia que planteamos la utilización de los  materiales 
visuales que han sido elaborado con el propósito de dar una alternativa de 
solución para lograr los aprendizajes en el área de matemática. 
El trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 
 
El capítulo I se presenta el planeamiento y formulación del problema, así como los 
objetivos de investigación, limitación y justificación de estudio. 
 
En el capítulo II, referido al marco teórico, que sustenta las investigaciones que 
sirven como antecedente de este estudio; se describen las bases teóricas que 
sustentan a las variables en estudio. Y al final de este capítulo se  formulan las 
hipótesis del trabajo. 
 
En el capítulo III, se describe el método de investigación, tipo y diseño de estudio, 
las características de la muestra utilizada, la variable de estudio, análisis e 





En el capítulo IV, presenta el análisis de los resultados obtenidos en este estudio. 
 
En el capítulo V, se presentan las conclusiones y sugerencias formuladas al 
término de estudio. 
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